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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Data yang pakain dalam
penelitian diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012-2013 berupa Laporan
Realisasi Anggaran dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Departemen Keuangan
(www.djpk.depkeu.go.id) dan tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dikeluarkan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS). Dari hasil pengujian hipotesis secara persial dapat disimpulkan bahwa Pendapatan
Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan pertumbuhan
Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
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ABSTRACT
This study aims to provide empirical evidence and determine the influence of Economic Growth, Local
Revenue and the General Allocation Fund to the Capital Expenditure. The data were taken from the Local
Budget Revenue and Expenditures (APBD) for the period 2012-2013 in the form of the Budget Realization
Report of sites Directorate General of Local Fiscal Balance of Finance Department (www.djpk.depkeu.go.id)
and table of Gross Regional Domestic Product (GDP) released by the Statistics Indonesia (BPS). The results
of hypothesis testing show that as partially can be concluded that the Local Revenue and the General
Allocation Fund influence the Capital Expenditure, while economic growth do not influence to the Capital
Expenditure.
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